



























































































































本論文では，N = 20とする)とする． ウェブページの収集では，Google Custom










すると，トピック znに対して割り当てられたウェブページ d ∈ D(zn)に対応する
サジェスト sを集めることによって，トピック znに対してサジェストの集合S(zn)































































図 5，図 6，および，図 7 に示す．日本語側のトピック総数と中国語側のトピック
総数はそれぞれ 50，60となっている．まず，日本語側，中国語側のノイズトピッ












図 5: トピックの集約結果の日中間比較対照分析 (1) 日中共通のトピック
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図 6: トピックの集約結果の日中間比較対照分析 (2) 日本語側のみのトピック


























に，第 5 章において，第 3 章で得た集約結果に対して，日中間比較対照分析につ
いて述べる．最後に，第 6 章にて，本論文の結論を述べる．付録 Aでは，質問解
答事例およびウェブからの日中ノウハウ知識の収集および言語間対照分析につい
て述べる．
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